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洗浴中の金属イオンの封鎖と洗浄効果
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1. 5 T P NaSPa010 試薬一級，和光純挺K.K.












4. SPA ポリアクリル酸 (PolyfilmT S -20， 
Polymer Industries， vis=850 cps (25労soL))を
実験室でナトリウム盗にしたもの。有効成分18.796
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STP， EDTA， NTA， SPAの洗浄助剤効果を
求めるために次の条件で実験を行なった。
洗浄試験機 ターゴトメ ーター
撹衿輸の振動数 i∞C. P.M. 













界函活性弗lを含まない系は第1図に， AB S 0.1%. 
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佐藤・渡瀬・奥山 :洗浴中の金属イオンの封鎖と洗浄効果 -57ー
! れい長時附する乙とω N山 EDTAょ
りも complexの安定性がない乙とも確認された。乙れ
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.4 図 助~Iの CaC03封鎖カ浪度と洗浄効率 ・ pH
一界面活性1fllを含まない系一
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Pの2絡の Caキレートカを示し， (本実験では%)1ω 
ppm ~更J.l<1Cお砂る洗浄では ST P の最高洗浄率まで到








































( 11 ) 
-ω- 被 Bi. 学
58 r 結果を CaC03 とのモ)~比で表わすと第10， 11図とな
り，重量濃度で表わすと第12，13図となる。10，12図は
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→助剤浪皮 (X103mol)
一剖-SPA
(CaCOsと助弗jの mol比) +'1 
第10図 助剤濃度(必〕と汚染性
一活性剤なしー
。 ωzs 0.05 a明5 。1
85r → 助刻~1!t (%) 
場あ引.2，%) 観12図 勤~J浪度と汚染性
-活性剤なしー
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JYて二;;二 P. 75 射学.(戸J / やー-STP----4-EDTA 司i.ーー ーー ロー ー-NTA
-ト-NTA一-X---SPA ----4-$ PA 。 o.s 2 102 p.p眠.
(J :0) <1: lρ (1:2) 。 0025 0.05 o.07!> 0.1 
→助淘l濃と度助(X103mol) → 助弗~.度(%)(CaCOs 剤の mol比)
第1図 助予測濃度 (mol)と汚染性 徳13図 助剣滋度と汚染性
一活性淘jを含む系一 一活性AlJを含む系一




























AIlS 0.1 % 
5良.fc. 530 "'1' 








0.5弘 9水準，硬度は CaCI2・2H20で0，50， 100， 
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カーポンプラ . /クの分散という ζとだけを考えれば， S 













































( 14 ) 
E亘F一-"，--. 02 CI5 
→ 助剤浪度併〉
第18図 助~Jの浪度と pH
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Summary 
Detergency on artificially soiled fabrics， soil deposition on fabrics in dust suspension and dispersing 
power for carbon black in water or in surfactant solutions were obtained as function of concentration 
about various sequestering agents; penta sodium tripolyphosphate (STP)， tetra sodium ethylene-
diamine tetra-acetate (EDTA)， tri sodium nitrilo-tri-acetate (NTA) and sodium polyacrylate (SPA). 
For the case of STP， EDTA and NTA， building actions we.re observed not only on anionic surfactant 
solution， but also on non-ionic surfactant or on water. Degree of sequesteration for Ca or Fe ions 
in washing bath were seemed to be an important factor， but stoichiometricaUy equivalent concentration 
gave not always optimum conditions for detergency， anti-soil-deposition and the dispersing power. 
Building actions were decreased on too excess concentration. 
SP A had highest sequester凶gvalue， but had less building effect on detergency than the other 
agents. SP A showed best suspending power for carbon black. 
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